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2002年 8月,当局職員が武装警察官 を伴 って









が,2005年 1月,ル ー ト上に残 ってい る家屋
等の撤去工事が開始され,通報者 らの不動産へ























































































とは言えない とい う点には賛同する｡ しか しな
がら,その一方で,通報者 らが自己の住居を選
ぶ権利や,プライバシーおよび住居が慈意的か







自体は,国の発展 とい う正当な目的を有 してい
るとしても,ルー トの選択の妥当性や手続の適
正については疑問がある｡
したがって委員会 としては,本件を受理 した
上で,本案において,12条 と17条に関する点
についても審理すべ きであった｡
(担当 :小豆揮史絵)
